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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji orientasi matlamat pencapaian dan 
keresahan terhadap Bahasa Arab dalam kalangan murid FELDA. Objektif kajian ini 
dijalankan ialah untuk mengenalpasti tahap motivasi, kepercayaan diri dan keresahan 
Bahasa Arab murid tahun lima. Kajian juga dijalankan untuk mengenalpasti hubungan 
antara tahap motivasi, kepercayaan diri, dan keresahan murid dengan pencapaian dalam 
Bahasa Arab. Kajian ini dijalankan di enam buah sekolah rendah FELDA Kota Tinggi 
yang melibatkan seramai 290 orang murid tahun lima. Pemilihan bilangan sampel adalah 
berdasarkan jadual penentuan saiz sampel Krejcie  dan Morgan (1970).Data dikumpul 
melalui soal selidik yang diubahsuai daripada instrumen  Kajian Tahap Keresahan di 
Kalangan Pelajar Bahasa Asing Terhadap Mata Pelajaran Asing (Wan Zarina et.al) dan 
dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences versi 
16.0 yang melibatkan nilai min dan kekerapan, ujian- t dan kolerasi pearson. Instrumen 
kajian ini mengandungi 32 item yang menggunakan skala lima mata berdasarkan kepada 
skala terendah “Sangat Tidak Setuju” (skala 1 mata) kepada skala tertinggi “Sangat 
Setuju” (skala 5 mata). Hasil dapatan kajian menunjuk bahawa tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan antara tahap motivasi, kepercayaan diri, dan keresahan Bahasa Arab 
murid tahun lima berdasarkan jantina. Hasil kajian juga mendapati bahawa tidak ada 
hubungan yang signifikan antara tahap motivasi, kepercayaan diri dan keresahan dengan 
pencapaian murid terhadap Bahasa Arab.  Oleh itu pelbagai usaha perlu dilakukan untuk 
membantu murid ini agar terus cemerlang dalam menguasai Bahasa Arab. 
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ABSTRACT 
 
 
A study was conducted to determine and examine the effectiveness of goal 
orientation and FELDA student achievement to Arabic Language. The objective of the 
study was to investigate and compare the level of motivation, confidence and anxiety in 
the Arabic Language among year five students in FELDA. The objective of this study 
also shows the relationship between the level of motivation, confidence and anxiety in 
the Arabic Language achievement. This study was conducted at six different school in 
FELDA Kota Tinggi which focused of 290 year five students.  The selection of the 
number of samples is based on determining the sample size table Krejcie and Morgan 
(1970).The instrument used for the survey was adapted from A Study of Anxiety level of 
Foreign Language Students toward Foreign Language Learning (Wan Zarina et.al, 
2007) questionnaire.  Data was collected through questionnaires were distributed and 
analyzed using Statistical Package for Social Sciences version 16.0 which included 
mean and percentages, t-test and Pearson Correlation. The questionnaire contained 32 
items, each one on a 5-point Likert scale ranging from “strongly disagree” (point 1 
scale) to “strongly agree” (point 5 scale). The findings show that there is no significant 
difference between the level of motivation, confidence, and anxiety in the  Arabic 
Language among year five students based on gender. The study also found that there 
was no significant relationship between the level of motivation, confidence and anxiety 
in the Arabic language achievement. Therefore efforts should be done to help these 
students to continue excel in mastering Arabic Language. 
 
 
 
 
 
